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Abstract:  Herein, we personify lithium as a little girl who lives in the world of chemistry. We tell a story about the 
element that she has been developing her application since discovered by mankind. The physical and chemical 
properties of lithium are also expounded with descriptive words so as to help readers easily understand the 
characteristics of lithium. 
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